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ABSTRACT
ABSTRAK
Nyeri kepala adalah rasa nyeri atau rasa tidak nyaman pada seluruh daerah 
kepala.  Nyeri kepala merupakan salah satu gangguan sistem saraf yang paling 
umum dialami oleh masyarakat.  Wanita lebih sering terjadi nyeri kepala 
dibandingkan pria  dikarenakan faktor hormonal  yang terjadi saat menstruasi. 
Selain faktor hormonal yang dapat menyebabkan nyeri kepala saat menstruasi, 
56,7% stres mempengaruhi nyeri kepala saat menstruasi.  Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan tingkat stres terhadap nyeri kepala saat 
menstruasi pada mahasiswi program studi pendidikan dokter Universitas Syiah 
Kuala.  Jenis penelitian ini adalah penelitian observational analitik dengan 
rancangan  cross sectional, yaitu penelitian untuk mencari hubungan faktor r esiko 
(tingkat  stres) dengan efek (nyeri kepala saat menstruasi) dengan cara 
pengumpulan data sekaligus pada suatu waktu.  Sampel dalam penelitian ini 
adalah mahasiswi fakultas kedokteran Universitas  Syiah Kuala angkatan 2011, 
2012, 2013 yang  telah terpilih  secara  probability,  menggunakan teknik  cluster 
sampling  dengan jumlah sampel sebanyak 82.  Data di analisis dengan uji  chi 
square  dengan nilai Î±=0,1.  Data dari hasil uji chi square menunjukkan  terdapat 
nilai  yang signifikan antara  tingkat stres dengan nyeri kepala saat menstruasi 
dengan  p value  0,002 (p
